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Sekolahagamajuarapertandingansaintismuda
PASUKAN 5ekolah Agama Menengah nnggi Sultan Hishamuddin ",eraikan kejayaan mereka selepas diumumkan juara
pertandingan L'oreal saintis Muda dl UPM Serdang. Selangor baru-baru Inl.
HASILinovasirnenghasilkanserbuk
bahan pewarnarnasakannasi ke-
raburnenggunakanturnbuhanher-
ba telah rnelayakkanlirna pelajar
perernpuantingkatariernpatSeko-
lahAgarnaMenengahTinggiSultan
Hishamuddin (SAMTSH) dinobat-
kanjuaraPertandinganL'orealSain-
tis Muda di Universiti Putra Ma-
laysia(uPM),Serdang,Selangor,ba-
ru-barnini.
Guru PenasihatProjek sekolah
itu, Che Azwira Che Aziz berkata,
dayakreativitirnerekarnenjadikan
bunga telang iaitu sejenisturnbu-
.han herbayanghanyaterdapatdi
negeriKelantansebagaiserbukba-
han pewarna rnasakantelah rne-
narikrninatjuri sekaligusdiurnurn
juarauntuk rnerangkulwangtunai
RM3,OOO.
"Karni banggaterpilih sebagai
pernenangpertandinganini dan
rnampurnernberisainganyanghe-
bat kepadasekolahrnenengahlain
walaupunSAMTSH aliran agama,"
katanyaketikaditernuiUtusan Ma-
laysiadi SAMTSH,Klang, Selangor
baru-baruini.
Projekpertandinganitu yangdi-
berinamaBluaPeaPowderdisiapkan
dalamrnasasebulanolehErnaLalla
Mohd. Shaher,Khairul Nisa Ishak,
AinaSyairahZakaria,SyazwaAzirah
RahrnatdanNurArnirahzainal.
MenurutChe Azwira, bungate-
lang digunakanuntuk rnenghasil-
kan warna biru nasi kerabu dan
kandungannyabersihdaripadaba-
han kirnia berbandingbahan pe-
wama nasikerabusediaadadijual
I<amibangga
terpilih sebagai
pemenang pertandingan
ini dan mampu memberi
saingan yang hebat
kepada sekolah
menengah lain walaupun
SAMTSH aliran agama
(HE AZWIRA(HE AZIZ
Guru Penasihat Projek SAMTSH
di pasaran.
"Bagi rnernudahkanprosespe-
nyediaan rnakanan berkenaan,
karni rnelakukanbeberapakajian
sebelurnrnendapatibungainiboleh
digunakandalambentukserbukse-
lain rnarnpudisirnpanlama.
"Blua Pea Powder dihasilkan
adalahuntuk rnernudahkanpeng-
huni rurnahyangtinggaldi rurnah
pangsadanrnerekayangtinggaldi
luar negararnudah rnendapatkan
produkini," jelasnya.
PertandinganL'orealSaintisMu-
dadisertaienamsekolahrnenengah
berprestasitinggi denganrnenge-
rnukakan12projekdanrnengujipe-
sertanyadari segi rekaansaintifik
yangrnenurnpudalampenggunaan
teknologiterkinibagirnernudahkan
urusanseharian.
Ternpatkeduapertandinganitu
disandangSekolahMenengah Ke-
bangsaan(SMK) Tengku Arnpuan
Rahirnah, Klang yang rneraih
RM2,OOOrnanakalaSMKJalan Ern-
patpularnernbawapulangRMl,OOO
selakupernenangternpatketiga.
Hadiah disarnpaikanPengarah
Urusan L'oreal Malaysia,Andrew
Stanleicksambi!disaksikanTirnba-
Ian Naib CanselorAkadernik dan
AntarabangsaUPM, ProfesorDatin .
PadukaDrAini Ideris.
Sernentaraitu, Andrewberkata,
objektifpertandingantersebutada-
lahuntukrnengernbangkanpotensi
dan kernahiransaintiflkpelajarke
peringkatlebihtinggi.
"Pertandinganini juga sebagai
platform kepada pelajar untuk
rnernpamerhasil kajian generasi
rnuda selain dapat rnenggalakkan
rninat pelajar terhadap rnanfaat
sains,"katanya.
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